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De to thom és conegut que la investigacíó ar-
queológica necessita de la concurrencia de cer-
tes discipl ines c ient í f iques (sed imento log ia , an-
t ropolog ia , paleontología, pa l ino log ia , . . . ) per 
tal d 'aprox imar-se amb mes preclsíó a la f i ta 
que s'ha proposat : el coneíxement de la v ida 
deis nostres avantpassats, en tots els seus es-
pecies. 
Un paper impor tan t en el desenvolupament 
de les act iv i tats humanes al llarg de la Prehisto-
r ia el té l 'entorn ecológic. Cal s i tuar l 'home en 
el seu en to rn i no sois a ixó, s ino en el que és 
possible, t robar , mi t jangant una estreta col -
laboració de les d i ferents d isc ip l ines, les rela-
cions entre Thome i els diversos elements del 
seu en to rn : m i t j á f ís ic, m i t j á vegeta!, m i t j é ani-
ma l , i mes d i f íc i l d 'abordar , m i t j á social. Es a 
pa r t i r de la in terd isc ip l in i ta t i del treball en 
equip que l 'arqueologia pot donar els seus m i -
llors f ru i t s . 
En la tasca concreta de la reconst i lucíó del 
paisatge vegetal, els elements d'est lu son les 
restes vegetáis que t robem en les excavaclons: 
carbons de fusta , fustes, fulles, granes, f r u i t s , . , , 
(és a d i r , macroarestes) i poHens (mic roares-
tes) . En el nostre país, si bé l 'análisi poHínica 
aplicada a l 'arqueologia ha donat ja els seus 
pr imers passos i arqueólegs especialistes en la 
mater ia treballen per t i rar- la endavant, a (tres 
análisis de restes vegetáis encara no han vist la 
l lum. Es el cas, per exemple, de la paleoantraco-
logla o estudi deis carbons de fusta prehls tór ics. 
La real i tat és que la paleoantracologia és una 
ciencia mol t jove de per s i . El seu máx im repre-
sentant és el Dr. J. L. Vernet, de la Univers i tat 
de Montpel ler , el qual fa una quinzena d'anys 
que h i trebal la; els seus nombrosos estudis de-
mostren ¡'interés d'aquest t ipus d 'anál is i . 
La f i ta de l 'análisi antracológica és coNabo-
rar en la coneixen^a regional detallada de la f lo -
ra, des de la invenció del foc f ins ais temps pro-
tohis tór ics. 
En la ma jo r ia deis casos, els carbons de fus-
ta provenen de focs d 'hab i ta t , o sigui de la com-
bust ió de fustes recollides per l 'home, probable-
ment a poca distancia del seu lloc d 'hab i tac ió . 
A ix í , el seu estudi permet apor tar valuoses da-
des sobre el m i t j á vegetal on vivia l 'home pre-
h is tó r ic ; en altres paraules, la de terminac ió de 
les especies por ta , per l 'associació deis taxons 
t robats , a una aprox imac ió de la vegetado de 
l 'entorn del jacrment , sense perdre de vista que 
aquesta coneixen^a és incompleta en la mesu-
ra que sois les plantes llenyoses hi son represen-
tades (a rb res , arbusís, mato l l s ) . 
El professor Vernet senyala diversos argu-
ments a favor de la bona representat iv i tat deis 
carbons de fusta a Thora d 'estudiar el paleoen-
to rn vegetal d 'un jac iment : 
— els focs, en la mesura que han serv i l mo l -
tes vegades, son el resultat de d i ferents 
recollides de fustes i per tant rarament 
monoespecíf ics. ( J . - L. VERNET, 1973) . 
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Carbó da fusta de boix (Buxus sempervivens), pía 
transversal x 200. Fotografía en microscopi electrónic 
(segons J. L. Vernet). 
— hi ha una bona corre lac ió entre els re-
sultats de ra í iá l is i antracoióglca ¡ els 
diagrames poNínics regionals ( J . - L. VER-
NET, 1974 a et b ) . 
— hi ha una bona complementar ie ta t deis 
resultáis antracoanalí t ics i poNenoanalí-
tics dins el mateix jac iment { J . - L. VER-
NET, 1973) . 
L' interés de l 'análisi antracológica resideix 
també en el fet que; 
— els carbons de fusta son en general ben 
datats, per l 'est rat igraf ia , les industr ies 
i les datacions isotópiques (C 14) que 
poden ésser prac t ica jes sobre el mateix 
mater ia l que el de l 'análisi antracológica 
( J . - L. VERNET, E. BAZILE, J. EVIN, 
1979) . 
-— es conserven mo l t bé dins els sediments 
i poden resist ir condicions desfavorables; 
poden, dones, sup l i r l 'eventual manca de 
pol-lens i espores o complementar- la . 
— donen una imatge mes local de la vege-
tació que la deis pol-lens, dins el con jun t 
regional . 
— actualment hi ha excel-lents métodes d'es-
tud i , rápids i sense manipulac ions par t i -
culars ( J . - L. VERNET, 1973) . 
Cal d i r també que la real i tzació sistemática 
d'estudis antraco i pol-lenoanalítics permet 
apor tar interessants dades sobre Tevolució de 
la vegetació al l larg del Quaternar i i a lhora so-
bre les condicions i f luctuacions cMmátiques a 
•qué estava sotmés l 'home prehis tór ic . Com se 
sap, la vegetació és l 'expressió f idel de les ca-
racteríst iques del c l ima. 
Per ú l t i m , en l 'estudi d 'un jac iment en con-
cret , la comparac ió entre els resultats de l'aná-
lisi deis carbons de fusta amb els diagrames 
pollínics, menys relacionats amb l 'act iv i tat hu-
mana, ens dona in fo rmac ió sobre el compor ta -
ment deis pobladors del jac iment vers el medi 
vegetal que eis vol tava. Es pot a r r ibar a esbr i -
nar, per exemple, si tenien o no preferencia per 
cerís t ipus de fusta a l 'hora de fer foc. 
Malauradament , en el nostre país no es rea-
litza encara l 'análisi antracológica; així, per tal 
d ' in ic iar -me en la mater ia em va ésser necessa-
ri traslladar-me a la «Universi té des Sciences et 
Techniques du Languedoc» (Mon tpe l l e r ) on en 
el «Laborato i re de paléobotanique et évo lu t ion 
des vógétaux» i sota la d i recció del Dr. J. - L. 
VERNET, vaig seguir el programa d'estudis se-
güent: 
— Anatomía general de la fusta i estudi deis 
carácters indispensables per a la deter-
minac ió de les plantes Gimnospermes I 
Dicoti ledónees. 
— Técniques d'estudi deis carbons de fus-
ta en microscop ópt ic de ref lexió. 
— Exemple d'anál isi antracológica sobre 
mater ia l p reh is tór ic . Les mostres amb 
les que várem treballar van ésser carbons 
de fusta t robats a les excavacions de la 
Fonollera (Torroel la de M o n t g r í ) , I'Illa 
d'en Reixac (Ui last ret ) i Cova 120 (Gar-
ro txa ) . 
— In te rp re tado deis resultats de l 'análisi 
antracológica per la coneixenga del pa-
leoentorn vegetal de l 'home ( 1 ) . 
Carbó de fusta de ginebra (¡uniperus), pía transversal 
X 240. Fotografía en microscopi electrónic (segons 
J. L. Vernet). 
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(1) Agraeixo a l'Excma. Diputació de Girona l'in-
terés demostrat en la promocló de la investigado ar-
queológica gironina, que aquesta vegada s'ha tradu'ít 
en la concessió d'una beca d'estudis que vaig sol-
Ircitar per tal de realitzar la citada estada a la Uni-
versitat de Montpeller. També vull expressar aquí el 
meu agra'íment al Dr. J. - L. VERNET per acollir-me 
en el laboratori i per dedicar bona part del seu temps 
a iniciar-me en l'estudi deis carbons de fusta prehis-
tórics. 
Carbó de fusta de boix (Buxus sempervivens), pía ra-
dial X 600. Fotografía en mícroscopi electrónic 
(segons J. L. Vernet). 
Carbó de fusta de pl roig (Pinus silvestrls), pía radial 
X 925. Fotografía en mícroscopi electrónic (segons 
J. L. Vernet). 
Carbó de fusta d'avellaner 
(Corylus avellana), pía ra-
dial X 400. Fotografía en 
mícroscopi electrónic (se-
gons J. L. Vernet). 
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